HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI GURU

DAN POLA ASUH OTORITER ORANGTUA DENGAN





LAMPIRAN : SKALA UJI COBA 
Nomor Skala:  
Nama sekolah      : SMA N. 2 Toraja Utara 
Kelas       :  
Usia       :  
Jenis Kelamin     : Laki-laki      /Perempuan 
Tinggal Bersama Orangtua  : Ya       Tidak  




























1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama sebelum adik-adik memilih  
jawaban. 
2. Jawablah sesuai dengan kondisi adik-adik dan kejujuran dalam 
menjawab sangat diutamakan. 
3. Pedoman pilihan jawaban adalah sebagai berikut : 
SS : Sangat Sering 
S  : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
4. Berilah tanda centang () pada pilihan jawaban yang adik-adik pilih. 
  Contoh : 
TP J S SS 
    
 
5. Apabila ingin memperbaiki jawaban, berilah tanda silang (X) pada   
jawaban yang ingin diperbaiki, kemudian beri tanda centang pada pilihan 
jawaban yang baru. 
Contoh: 
TP J S SS 
    
 
6. Semua jawaban akan dijamin kerahasiaannya. 
7. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum di jawab ketika adik-adik 





SS : Sangat Sering S : Sering 
J :  Jarang   TP : Tidak Pernah 
No.  Pernyataan  TP J S SS 
1.  Saat ulangan saya membuka buku yang sebelumnya saya 
simpan dalam laci. 
    
2. Saya lebih yakin pada  jawaban sendiri daripada jawaban 
yang diperlihatkan teman. 
    
3. Saat ulangan saya memiliki kode-kode rahasia untuk meminta 
jawaban pada teman. 
    
4. Saat ulangan saya mencontek jawaban teman yang tanpa 
sengaja terlihat/ terbuka.  
    
5.  Saya tidak menggunakan contekan yang sudah dibuat 
meskipun ada kesempatan. 
    
6. Saya memberi jawaban pada teman pada soal yang dia tidak 
ketahui agar dia juga memberikan jawaban pada soal yang 
saya tidak tahu.  
    
7. Saat ulangan dengan sembunyi-sembunyi saya melihat  
konsep dalam telepon genggam/HP. 
    
8. Saya menolak memberi tahu jawaban saya meskipun teman 
dekat yang meminta. 
    
9. Sebelum jam pelajaran dimulai saya menyalin  PR teman 
saya. 
    
10. Saya tetap mengerjakan ulangan meskipun guru terlihat 
lengah mengawasi ujian 
    
11. Pada waktu ujian saya segera melihat catatan ketika guru 
tiba-tiba keluar ruangan. 
    
12. Saya segera mengganti jawaban saya dengan jawaban yang 
diperlihatkan teman. 
    
13. Saya lebih memilih mengerjakan soal yang sulit semampu 
saya walaupun ada kesempatan bertanya kepada teman. 
    
14. Saya bertukar jawaban dengan teman walaupun itu tugas 
individu. 
    
15. Saya tetap tenang menjawab setiap soal walaupun tidak 
diawasi. 
    
16 Jika ada PR saya  mengerjakannya di rumah.     
17. Saya melihat jawaban yang dikirim teman lewat Hand Phone 
saat guru tidak melihat ke arah saya. 
    
18. Jika guru terlihat menoleh ke arah lain saya buru-buru saling 
bertukar jawaban dengan teman. 
    
19. Lebih baik membiarkan ada jawaban yang kosong daripada 
bertanya pada teman. 
    
20. Saya lebih memilih belajar daripada membuat contekan.     
21. Saat ada soal yang sulit saya berbisik pada  teman agar 
menolong saya. 
    
22. Saya berusaha mengerjakan tugas individu walaupun terasa 
sulit secara mandiri. 
    
23. Saya pura-pura belum selesai mengerjakan jika ada teman 
yang meminta jawaban. 
    
24. Saya menolak jika ada teman yang menawarkan jawaban 
miliknya. 





SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai   S TS : Sangat Tidak Sesuai 
No.  Pernyataan  STS TS S SS 
1.  Guru  terlihat berwibawa sehingga siswa merasa segan.     
2. Guru saya selalu membaca buku saat menjelaskan materi 
pelajaran. 
    
3. Guru saya mengajar dengan metode yang 
menyenangkan. 
    
4. Guru kadang tidak menegur jikalau ada yang ribut di 
kelas. 
    
5.  Guru tidak membeda-bedakan siswa yang pintar dan 
bodoh. 
    
6. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan lancar.     
7. Guru dalam mengajar membuat siswa mengantuk.     
8. Soal ujian yang diberikan guru dapat saya kuasai karena 
sebelumnya sudah dijelaskan dengan baik. 
    
9. Guru selalu memuji dan memperlakukan khusus siswa 
yang nilainya tinggi. 
    
10. Guru mengajar seperti berceramah sehingga saya 
berharap jam pelajaran cepat selesai karena bosan. 
    
11. Guru selalu tersenyum saat bertemu siswa.     
12. Saat mengajar guru terlihat kurang persiapan.     
13. Guru saya suka berbaur dengan siswa saat jam istirahat.     
14. Jawaban guru atas pertanyaan siswa semakin 
memperjelas ketidaktahuan siswa 
    
15. Guru  jarang bergaul dengan siswa diluar jam pelajaran.     
16 Guru mengajar dengan menggunakan alat sehingga 
pelajaran mudah dimengerti. 
    
17. Guru saya tidak tepat waktu dalam menyelesaikan jam 
pelajaran. 
    
18. Guru menjelaskan materi pelajaran diluar topik yang 
dipelajari. 
    
19. Guru memberikan PR yang banyak tiap minggu.     
20. Guru ramah terhadap semua siswa.     
21. Guru selalu taat pada aturan yang telah disepakati.     
22. Guru tidak menanyakan siswa yang tidak hadir.     
23. Guru terlihat pilih kasih hanya memperhatikan siswa 
tertentu saja. 
    
24. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan memberikan 
banyak contoh. 







SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai   S TS : Sangat Tidak Sesuai 
No.  Pernyataan  STS TS S SS 
1.  Perintah orangtua harus saya laksanakan tanpa banyak 
bertanya. 
    
2. Orangtua tidak mempertanyakan hasil ujian/ulangan saya.     
3. Orangtua saya membentak jika saya lupa melakukan tugas 
rumah. 
    
4. Orangtua tidak peduli jika saya tidak belajar walaupun akan 
ada ujian. 
    
5.  Orangtua saya memaksa mengerjakan tugas sekolah 
walaupun saya merasa capek. 
    
6. Saya diberi target agar mendapat ranking tinggi di sekolah 
oleh orangtua. 
    
7. Saat melakukan kesalahan orangtua memaafkan saya jika 
saya minta maaf. 
    
8. Orangtua mengamcam saya jika nilai rapor saya rendah.     
9. Saya dipuji orangtua jika saya berhasil melakukan sesuatu.     
10. Saya tidak dihukum orangtua jika saya tidak pergi ke 
sekolah. 
    
11. Orangtua mengawasi saya ketika belajar sampai waktu 
yang telah ditentukan. 
    
12. Orangtua saya memaklumi walaupun saya mengalami 
kegagalan. 
    
13. Orangtua selalu membandingkan saya dengan anak lain 
yang berhasil mendapatkan  nilai baik di sekolah. 
    
14. Orangtua menginginkan saya mendapat juara terbaik ketika 
mengikuti kompetisi. 
    
15. Orangtua selalu menanyakan keberadaan saya jikalau saya 
lambat pulang ke rumah. 
    
16 Saya takut pulang ke rumah jika saya melakukan kesalahan 
karena orangtua akan berkata kasar pada saya. 
    
17. Orangtua membebaskan saya memilih jurusan yang akan 
saya pilih. 
    
18. Orangtua mengabaikan saja jika nilai ulangan saya rendah.     
19. Saya tetap diberi hadiah walaupun ranking saya turun.     
20. Orangtua saya tidak menunjukkan rasa kasihan pada saya.     
21. Saya diharuskan mengikuti lebih dari 2 les belajar.     
22. Saya bebas mengatur aktivitas saya di rumah.     
23. Orangtua selalu menanyakan keperluan keseharian yang 
akan dibeli. 
    
24. Orangtua menginginkan saya menjadi orang yang sukses 
seperti saudara saya. 
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Lampiran skor mentah uji coba skala perilaku menyontek 
Nomor Pernyataan 
 Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 2 0 2 1 1 
3 0 1 0 3 0 2 3 3 1 0 0 2 2 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 2 
4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 0 1 1 2 
5 0 2 0 2 0 2 3 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 2 0 3 0 0 1 2 
6 1 1 0 3 1 2 3 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 
7 1 0 1 2 1 1 3 1 3 0 0 2 3 1 0 1 3 2 2 3 0 0 2 1 
8 3 2 0 1 2 3 3 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
9 0 0 1 3 0 1 3 1 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 3 0 0 1 2 
10 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 0 
11 1 1 2 2 2 2 3 0 1 1 2 0 1 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 1 
12 1 0 0 1 3 2 3 2 1 0 1 3 3 1 2 2 1 3 1 3 0 0 0 2 
13 0 1 1 1 0 1 3 1 2 0 0 2 3 2 1 2 2 2 3 3 0 1 2 1 
14 0 1 3 1 2 2 3 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 
15 1 0 1 1 1 2 3 3 2 1 0 2 3 1 1 3 1 3 2 3 0 1 1 3 
16 0 1 1 3 3 1 3 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 3 3 0 2 2 1 
17 0 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 
18 0 1 0 2 1 1 3 1 2 0 0 2 3 2 0 2 2 2 0 3 0 0 0 2 
19 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0 
20 0 2 0 2 0 1 3 1 1 0 0 2 3 2 1 1 2 3 2 3 0 1 2 2 
21 0 0 1 2 2 1 3 1 3 0 0 2 2 1 0 3 1 2 2 0 0 1 2 1 
22 2 2 0 1 1 2 3 1 0 2 0 2 2 0 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 
23 1 1 2 1 3 1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 
24 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 1 1 
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25 0 0 0 2 0 1 3 1 2 0 0 2 3 3 0 1 1 2 2 3 0 2 2 2 
26 0 1 0 2 0 1 3 0 3 0 0 2 2 2 1 2 2 1 2 3 0 1 2 1 
27 0 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 
28 0 1 2 2 1 2 3 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 
29 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 0 1 2 2 
30 1 2 0 1 1 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 
31 1 2 0 2 1 1 3 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 0 
32 2 2 3 0 1 3 0 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 
33 1 0 0 2 1 1 3 2 2 1 1 2 0 1 0 2 2 3 2 2 0 1 1 1 
34 1 1 0 3 1 2 3 2 1 0 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 0 1 1 1 
35 2 2 0 1 1 2 3 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 
36 1 0 0 3 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 
37 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 3 1 2 0 1 1 1 
38 2 2 0 2 0 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
39 0 1 1 2 3 1 3 0 3 0 0 2 2 1 2 2 1 2 2 3 0 1 2 1 
40 0 1 0 3 0 1 3 2 2 1 0 2 2 0 1 2 2 3 1 3 0 1 2 3 
41 1 1   0 2 1 1 3 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 
42 1 2 3 1 1 3 1 0 1 3 1 2 0 3 2 1 1 2 3 0 0 2 2 0 
43 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 
44 0 2 1 3 2 2 3 1 1 0 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 0 
45 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 
46 1 1 0 3 0 1 3 3 1 1 0 2 1 1 1 2 2 3 2 2 0 2 3 1 
47 3 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 2 3 3 3 3 0 0 3 3 0 
48 1 0 2 0 0 3 3 1 0 2 2 3 2 1 3 0 1 2 2 1 1 0 3 0 
49 1 3 2 1 2 1 3 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 0 2 1 0 
50 2 2 0 1 1 1 2 3 2 0 2 2 2 1 3 0 2 0 3 0 1 1 3 2 
51 0 2 0 2 0 2 3 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 3 0 
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52 1 2 0 2 0 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 0 2 2 1 
53 0 0 1 2 3 1 3 3 2 0 0 3 2 1 0 2 1 3 2 3 0 1 3 1 
54 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 
55 1 2 0 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 3 1 
56 1 1 2 2 1 2 3 1 1 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 2 
57 0 2 1 1 1 2 3 0 1 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 3 0 2 2 1 
58 2 0 1 2 2 0 3 2 1 0 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 0 1 1 1 
59 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 0 2 1 1 
60 0 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 0 2 1 1 
61 0 1 0 3 2 2 3 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 3 0 2 1 1 
62 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 3 1 
63 1 0 1 2 3 1 3 1 2 0 1 2 1 2 0 2 1 2 2 3 0 1 1 1 
64 2 1 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 0 2 3 1 
65 0 1 0 2 3 2 3 0 1 0 0 2 2 1 0 2 1 2 2 3 0 1 3 0 
66 2 1 3 1 2 3 3 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 
67 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 0 2 3 2 2 2 3 3 2 2 0 1 2 2 
68 1 0 2 2 0 2 3 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 1 2 
69 1 2 1 2 0 2 3 0 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 1 2 1 
70 1 1 1 2 0 2 3 3 1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0 0 0 1 
71 2 1 2 1 2 3 0 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
72 2 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
73 2 1 2 1 1 2 3 0 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
74 1 1 3 1 1 2 3 1 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 
75 1 1 3 2 3 1 3 2 0 0 1 2 1 1 0 3 1 1 2 2 0 0 1 1 
76 0 2 1 3 2 1 3 1 2 1 0 2 1 1 1 2 2 3 3 3 0 1 2 1 
77 0 2 2 2 0 2 3 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 2 3 0 2 1 2 
78 0 0 0 3 3 1 3 1 1 1 0 3 1 2 2 3 1 2 1 3 0 0 1 1 
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79 1 1 2 1 1 2 3 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 0 2 3 0 
80 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 0 1 1 2 
 
 
Lampiran skor mentah uji coba skala kompetensi guru 
Pernyataan 
 Subjek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 
4 1 2 4 4 4 4 1 4 1 1 3 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 4 
5 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
6 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 4 3 
7 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 
8 2 4 4 1 1 1 3 3 2 2 4 4 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
9 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
10 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 
11 1 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 4 3 3 2 3 
12 2 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
13 3 1 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 
14 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 
15 1 3 2 3 2 4 1 3 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 1 3 2 4 2 4 
16 4 3 3 1 3 3 1 1 3 4 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 
17 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 4 
18 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
19 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 
20 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
21 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
22 2 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
23 2 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 2 3 
24 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 
25 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 
26 4 2 4 2 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
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27 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
28 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 4 3 2 2 3 
29 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 4 
30 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
31 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 
32 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 
33 1 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
34 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
35 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 
36 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 
37 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
39 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 
40 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 1 3 2 2 1 3 
41 2 2 3 2 1 2 1 4 1 2 2 3 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 2 4 
42 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 
43 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
44 2 1 2 3 4 4 2 3 1 2 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 1 4 
45 2 2 4 2 4 3 1 3 2 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
46 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 
47 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 3 1 2 4 3 3 3 
48 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 
49 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
50 4 3 3 3 2 3 1 4 1 4 4 3 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 
51 2 3 3 1 4 3 2 2 3 2 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 
52 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
53 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
54 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 4 
55 2 1 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
56 3 3 2 4 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
57 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
58 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 4 3 
59 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
60 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 1 3 3 4 4 3 
61 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 
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62 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
63 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
64 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
65 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 3 1 2 1 4 2 3 1 4 3 3 2 4 
66 2 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 1 3 3 3 3 4 
67 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
68 1 1 3 1 4 3 2 4 1 1 3 3 1 4 1 4 2 3 1 3 3 3 2 4 
69 3 1 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 
70 2 3 3 2 1 4 4 4 4 2 4 3 2 1 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 
71 2 2 4 3 4 3 1 4 2 2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 4 2 3 
72 2 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
73 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 
74 2 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
75 1 3 3 4 3 3 1 2 3 1 3 3 4 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
76 2 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 
77 1 4 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 3 
78 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
79 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
80 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
 
 
Skor Mentah Skala Uji Coba Pola Asuh Otoriter 
                
Subjek   
Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 3 2 4 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 1 3 
2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
3 2 2 2 4 1 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 
4 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 
5 1 3 1 3 2 2 2 2 2 4 1 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 
6 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 3 
7 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
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8 3 2 3 4 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
9 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 
10 1 4 1 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 1 4 1 1 3 3 4 4 3 1 4 
11 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 1 4 1 1 1 
12 1 1 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 
13 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 3 3 3 
14 3 2 3 4 4 1 1 1 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
15 2 1 2 4 1 4 1 1 2 4 2 4 3 2 1 2 1 4 3 3 2 3 2 1 
16 3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 2 1 3 3 2 
17 1 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 
18 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 2 1 
19 2 2 2 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 
20 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 4 3 2 1 1 2 4 3 2 2 3 2 1 
21 3 2 2 4 2 3 2 1 4 4 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 1 3 3 2 
22 2 2 1 4 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 
23 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 
24 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 1 2 4 3 4 2 3 3 3 1 
25 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 2 1 1 
26 1 1 1 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 
27 2 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 
28 2 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 4 2 2 
29 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 
30 1 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 3 2 1 1 1 4 3 2 2 2 4 1 1 
31 1 2 2 3 1 4 2 2 3 3 2 3 4 1 2 2 4 3 4 1 1 3 1 2 
32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 1 2 3 2 2 
33 3 2 2 3 2 4 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 
34 3 3 2 2 1 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
35 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 
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36 1 1 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 3 1 1 
37 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 1 4 3 1 1 1 2 4 3 1 1 3 1 1 
38 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 
39 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 
40 3 2 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 
41 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 
42 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 
43 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
44 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
45 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 1 4 3 3 2 2 2 2 
46 1 3 1 4 2 2 2 2 3 4 1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 1 3 
47 2 4 1 3 2 3 3 2 1 4 1 4 3 2 4 1 3 4 3 1 3 1 2 4 
48 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 4 2 2 1 
49 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 
50 3 3 4 2 3 1 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 1 1 3 3 3 
51 3 3 3 4 4 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
52 2 2 3 3 1 2 1 1 4 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 
53 2 2 2 4 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 
54 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 1 1 
55 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 
56 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 
57 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 3 2 
58 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
59 4 4 4 3 1 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
60 2 2 1 3 1 3 3 2 2 2 1 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 3 2 2 
61 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
62 2 1 4 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 3 3 3 3 2 1 
63 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 
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64 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 2 1 1 3 2 2 
65 3 2 4 4 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 2 
66 4 4 1 4 1 2 1 1 4 2 1 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2 3 4 4 
67 4 3 4 3 1 3 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 
68 2 1 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 3 4 2 1 
69 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 1 2 2 1 
70 1 1 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 
71 3 3 3 2 3 4 2 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 
72 1 2 4 4 1 2 2 1 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 2 3 3 4 1 2 
73 4 2 3 4 1 2 1 1 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 2 
74 1 1 2 3 1 2 3 3 4 2 2 4 3 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 
75 1 1 2 4 3 4 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1 
76 2 1 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 1 2 4 3 3 1 1 3 2 1 
77 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 
78 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 4 3 2 1 1 2 4 3 3 3 4 2 1 
79 2 3 2 4 1 3 2 1 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 1 3 2 3 




LAMPIRAN  : Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 
Uji Coba I 
Reliability 
Scale: Perilaku Menyontek 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
pm1 37.73 93.063 .324 .818 
pm2 37.46 89.669 .546 .809 
pm3 37.71 93.043 .314 .819 
pm4 37.54 96.125 .158 .826 
pm5 37.71 93.043 .314 .819 
pm6 37.34 87.847 .618 .805 
pm7 37.24 91.297 .433 .813 
pm8 37.38 93.199 .414 .815 
pm9 37.73 93.063 .324 .818 
pm10 37.49 94.177 .280 .820 
pm11 37.36 99.399 -.014 .833 
pm12 37.34 87.847 .618 .805 
pm13 37.26 90.905 .466 .812 
pm14 37.38 93.098 .421 .815 
pm15 37.46 88.834 .586 .807 
pm16 37.38 93.098 .421 .815 
pm17 37.78 102.607 -.176 .839 
pm18 37.46 89.669 .546 .809 
pm19 37.34 87.847 .618 .805 
pm20 37.46 89.669 .546 .809 
pm21 37.60 96.066 .154 .826 
pm22 37.78 93.316 .365 .817 
pm23 37.54 96.125 .158 .826 
pm24 37.44 90.604 .493 .811 
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Uji Coba II 
Reliability 
Scale: Perilaku Menyontek 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
pm1 29.91 85.169 .330 .867 
pm2 29.65 81.775 .563 .858 
pm3 29.90 84.851 .336 .867 
pm5 29.90 84.851 .336 .867 
pm6 29.53 79.873 .644 .855 
pm7 29.43 82.349 .508 .860 
pm8 29.56 85.439 .413 .864 
pm9 29.91 85.169 .330 .867 
pm10 29.68 86.425 .276 .869 
pm12 29.53 79.873 .644 .855 
pm13 29.45 82.149 .532 .859 
pm14 29.56 85.388 .416 .864 
pm15 29.65 81.116 .594 .857 
pm16 29.56 85.388 .416 .864 
pm18 29.65 81.775 .563 .858 
pm19 29.53 79.873 .644 .855 
pm20 29.65 81.775 .563 .858 
pm22 29.96 85.707 .354 .866 








Uji Coba I 
Reliability 
Scale: kompetensi guru 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KG1 64.54 66.530 .477 .822 
KG2 64.41 75.106 -.129 .846 
KG3 63.82 68.804 .423 .825 
KG4 64.00 70.658 .186 .834 
KG5 63.86 64.373 .582 .816 
KG6 63.90 69.686 .351 .827 
KG7 64.56 68.199 .373 .826 
KG8 63.93 70.070 .259 .831 
KG9 64.45 67.668 .371 .826 
KG10 64.54 66.530 .477 .822 
KG11 63.85 67.572 .421 .824 
KG12 63.82 68.804 .423 .825 
KG13 64.66 70.404 .231 .832 
KG14 63.86 64.373 .582 .816 
KG15 64.54 66.530 .477 .822 
KG16 63.65 69.927 .378 .826 
KG17 64.08 68.551 .407 .825 
KG18 63.95 68.478 .400 .825 
KG19 64.82 68.020 .334 .828 
KG20 63.82 67.716 .454 .823 
KG21 63.82 67.108 .624 .818 
KG22 63.95 68.478 .400 .825 
KG23 64.20 68.694 .284 .831 





Uji Coba II 
Reliability 
Scale: kompetensi guru 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KG1 59.1500 64.205 .482 .839 
KG3 58.4375 66.401 .434 .841 
KG5 58.4750 62.075 .588 .834 
KG6 58.5125 67.418 .348 .844 
KG7 59.1750 65.944 .370 .843 
KG8 58.5375 67.923 .246 .848 
KG9 59.0625 65.502 .363 .844 
KG10 59.1500 64.205 .482 .839 
KG11 58.4625 64.986 .446 .840 
KG12 58.4375 66.401 .434 .841 
KG13 59.2750 67.999 .238 .848 
KG14 58.4750 62.075 .588 .834 
KG15 59.1500 64.205 .482 .839 
KG16 58.2625 67.462 .395 .843 
KG17 58.6875 66.294 .404 .842 
KG18 58.5625 66.097 .408 .842 
KG19 59.4375 65.768 .331 .846 
KG20 58.4375 65.591 .441 .841 
KG21 58.4375 64.756 .633 .835 
KG22 58.5625 66.097 .408 .842 
KG23 58.8125 66.686 .265 .849 





Uji Coba I 
Reliability 
Scale: Pola Asuh Otoriter 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
pao1 56.01 70.494 .658 .801 
pao2 56.15 71.370 .594 .804 
pao3 55.84 69.986 .647 .801 
pao4 55.00 77.063 .262 .819 
pao5 56.19 80.635 -.017 .831 
pao6 55.44 79.869 .055 .827 
pao7 56.05 81.871 -.095 .836 
pao8 56.15 80.813 -.029 .832 
pao9 55.34 74.176 .447 .812 
pao10 55.16 76.745 .345 .816 
pao11 55.84 69.986 .647 .801 
pao12 55.08 75.969 .341 .816 
pao13 55.39 75.987 .358 .815 
pao14 56.00 70.506 .665 .801 
pao15 56.18 71.311 .599 .804 
pao16 55.83 70.020 .643 .801 
pao17 55.44 79.616 .035 .831 
pao18 55.05 76.099 .342 .816 
pao19 55.38 76.161 .357 .816 
pao20 55.98 77.012 .212 .822 
pao21 56.16 76.518 .247 .820 
pao22 55.38 78.111 .198 .821 
pao23 56.01 70.494 .658 .801 





Uji Coba II 
Reliability 
Scale: Pola Asuh Otoriter 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 80 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
pao1 44.59 69.258 .726 .866 
pao2 44.73 70.151 .660 .868 
pao3 44.41 70.701 .579 .871 
pao4 43.58 76.450 .286 .881 
pao9 43.91 73.676 .461 .875 
pao10 43.74 76.449 .343 .879 
pao11 44.41 70.701 .579 .871 
pao12 43.65 75.319 .368 .878 
pao13 43.96 75.606 .364 .878 
pao14 44.58 69.209 .738 .865 
pao15 44.75 70.215 .656 .868 
pao16 44.40 70.673 .579 .871 
pao18 43.63 75.326 .379 .878 
pao19 43.95 75.643 .374 .878 
pao20 44.55 75.770 .274 .882 
pao21 44.74 75.816 .273 .882 
pao22 43.95 76.909 .270 .881 
pao23 44.59 69.258 .726 .866 










LAMPIRAN : SKALA PENELITIAN 
Nomor Skala:  
Nama sekolah      : SMA N. 2 Toraja Utara 
Kelas       :  
Usia       :  
Jenis Kelamin     : Laki-laki      /Perempuan 
Tinggal Bersama Orangtua  : Ya       Tidak  

































3. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama sebelum adik-adik memilih  
jawaban. 
4. Jawablah sesuai dengan kondisi adik-adik dan kejujuran dalam 
menjawab sangat diutamakan. 
3. Pedoman pilihan jawaban adalah sebagai berikut : 
SS : Sangat Sering 
S  : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
4. Berilah tanda centang () pada pilihan jawaban yang adik-adik pilih. 
  Contoh : 
TP J S SS 
    
 
5. Apabila ingin memperbaiki jawaban, berilah tanda silang (X) pada   
jawaban yang ingin diperbaiki, kemudian beri tanda centang pada pilihan 
jawaban yang baru. 
Contoh: 
TP J S SS 
    
 
6. Semua jawaban akan dijamin kerahasiaannya. 
7. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum di jawab ketika adik-adik 






SS : Sangat Sering S : Sering 
J :  Jarang   TP : Tidak Pernah 
No
.  
Pernyataan  TP J S SS 
1.  Saat ulangan saya membuka buku yang 
sebelumnya saya simpan dalam laci. 
    
2. Saya lebih yakin pada  jawaban sendiri daripada 
jawaban yang diperlihatkan teman. 
    
3. Saat ulangan saya memiliki kode-kode rahasia 
untuk meminta jawaban pada teman. 
    
4.  Saya tidak menggunakan contekan yang sudah 
dibuat meskipun ada kesempatan. 
    
5. Saya memberi jawaban pada teman pada soal yang 
dia tidak ketahui agar dia juga memberikan jawaban 
pada soal yang saya tidak tahu.  
    
6. Saat ulangan dengan sembunyi-sembunyi saya 
melihat  konsep dalam telepon genggam/HP. 
    
7. Saya menolak memberi tahu jawaban saya 
meskipun teman dekat yang meminta. 
    
8. Sebelum jam pelajaran dimulai saya menyalin  PR 
teman saya. 
    
9. Saya tetap mengerjakan ulangan meskipun guru 
terlihat lengah mengawasi ujian 
    
10. Saya segera mengganti jawaban saya dengan 
jawaban yang diperlihatkan teman. 
    
11. Saya lebih memilih mengerjakan soal yang sulit 
semampu saya walaupun ada kesempatan 
bertanya kepada teman. 
    
12. Saya bertukar jawaban dengan teman walaupun itu 
tugas individu. 
    
13. Saya tetap tenang menjawab setiap soal walaupun 
tidak diawasi. 
    
14. Jika ada PR saya  mengerjakannya di rumah.     
15. Jika guru terlihat menoleh ke arah lain saya buru-
buru saling bertukar jawaban dengan teman. 
    
16. Lebih baik membiarkan ada jawaban yang kosong 
daripada bertanya pada teman. 
    
17. Saya lebih memilih belajar daripada membuat 
contekan. 
    
18. Saya berusaha mengerjakan tugas individu 
walaupun terasa sulit secara mandiri. 
    
19. Saya menolak jika ada teman yang menawarkan 
jawaban miliknya. 








SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai   S TS : Sangat Tidak Sesuai 
No.  Pernyataan  STS TS S TS 
1.  Guru  terlihat berwibawa sehingga siswa merasa 
segan. 
    
2. Guru saya mengajar dengan metode yang 
menyenangkan. 
    
3. Guru tidak membeda-bedakan siswa yang pintar dan 
bodoh. 
    
4.  Guru menjelaskan materi pelajaran dengan lancar.     
5. Guru dalam mengajar membuat siswa mengantuk.     
6. Soal ujian yang diberikan guru dapat saya kuasai 
karena sebelumnya sudah dijelaskan dengan baik. 
    
7. Guru selalu memuji dan memperlakukan khusus 
siswa yang nilainya tinggi. 
    
8. Guru mengajar seperti berceramah sehingga saya 
berharap jam pelajaran cepat selesai karena bosan. 
    
9. Guru selalu tersenyum saat bertemu siswa.     
10. Saat mengajar guru terlihat kurang persiapan.     
11. Guru saya suka berbaur dengan siswa saat jam 
istirahat. 
    
12. Jawaban guru atas pertanyaan siswa semakin 
memperjelas ketidaktahuan siswa 
    
13. Guru  jarang bergaul dengan siswa diluar jam 
pelajaran. 
    
14. Guru mengajar dengan menggunakan alat sehingga 
pelajaran mudah dimengerti. 
    
15. Guru saya tidak tepat waktu dalam menyelesaikan 
jam pelajaran. 
    
16. Guru menjelaskan materi pelajaran diluar topik yang 
dipelajari. 
    
17. Guru memberikan PR yang banyak tiap minggu.     
18. Guru ramah terhadap semua siswa.     
19. Guru selalu taat pada aturan yang telah disepakati.     
20. Guru tidak menanyakan siswa yang tidak hadir.     
21. Guru terlihat pilih kasih hanya memperhatikan siswa 
tertentu saja. 
    
22. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan 
memberikan banyak contoh. 







SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai 
S : Sesuai   S TS : Sangat Tidak Sesuai 
No
.  
Pernyataan  STS TS S SS 
1.  Perintah orangtua harus saya laksanakan tanpa 
banyak bertanya. 
    
2. Orangtua tidak mempertanyakan hasil 
ujian/ulangan saya. 
    
3. Orangtua saya membentak jika saya lupa 
melakukan tugas rumah. 
    
4. Orangtua tidak peduli jika saya tidak belajar 
walaupun akan ada ujian. 
    
5. Saya dipuji orangtua jika saya berhasil melakukan 
sesuatu. 
    
6. Saya tidak dihukum orangtua jika saya tidak pergi 
ke sekolah. 
    
7. Orangtua mengawasi saya ketika belajar sampai 
waktu yang telah ditentukan. 
    
8. Orangtua saya memaklumi walaupun saya 
mengalami kegagalan. 
    
9. Orangtua selalu membandingkan saya dengan 
anak lain yang berhasil mendapatkan  nilai baik di 
sekolah. 
    
10. Orangtua menginginkan saya mendapat juara 
terbaik ketika mengikuti kompetisi. 
    
11. Orangtua selalu menanyakan keberadaan saya 
jikalau saya lambat pulang ke rumah. 
    
12. Saya takut pulang ke rumah jika saya melakukan 
kesalahan karena orangtua akan berkata kasar 
pada saya. 
    
13. Orangtua mengabaikan saja jika nilai ulangan 
saya rendah. 
    
14. Saya tetap diberi hadiah walaupun ranking saya 
turun. 
    
15. Orangtua saya tidak menunjukkan rasa kasihan 
pada saya. 
    
16. Saya diharuskan mengikuti lebih dari 2 les belajar.     
17. Saya bebas mengatur aktivitas saya di rumah.     
18. Orangtua selalu menanyakan keperluan 
keseharian yang akan dibeli. 
    
19. Orangtua menginginkan saya menjadi orang yang 
sukses seperti saudara saya. 




Skor Hasil Penelitian Skala 
Perilaku Menyontek              
Subjek 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 total 
1 1 0 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 2 1 2 27 
2 0 1 2 3 2 3 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 32 
3 1 2 2 1 2 3 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 27 
4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 31 
5 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 0 2 1 1 3 1 1 0 27 
6 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 28 
7 0 1 1 0 1 3 2 3 0 3 2 0 0 2 3 0 3 0 1 25 
8 1 1 1 1 2 3 1 1 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 24 
9 1 0 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 1 3 2 0 2 0 1 29 
10 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 30 
11 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 27 
12 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29 
13 0 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 29 
14 1 2 2 0 2 3 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 0 25 
15 1 1 0 0 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 1 30 
16 1 1 0 0 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 1 30 
17 1 0 1 2 3 3 0 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 32 
18 1 0 1 1 2 2 0 2 3 2 1 0 2 2 2 3 0 0 1 25 
19 1 0 1 0 1 3 0 2 1 3 1 0 2 1 2 3 0 2 1 24 
20 3 3 3 0 3 3 0 0 1 0 1 2 3 1 0 3 3 0 0 29 
21 1 1 1 0 2 3 0 1 0 1 1 3 2 2 1 3 2 0 0 24 
22 2 2 3 1 3 3 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 29 
23 0 0 1 0 2 3 0 2 0 1 1 2 2 2 2 3 3 1 0 25 
24 2 2 0 1 2 3 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26 
25 2 1 0 2 2 3 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 25 
26 1 1 2 1 2 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 29 
133 
 
27 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 0 2 3 2 1 3 1 2 0 26 
28 1 0 1 3 1 3 2 2 0 2 2 0 0 3 2 1 3 0 1 27 
29 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 24 
30 0 2 0 0 0 3 0 2 0 3 3 0 3 1 3 2 0 0 1 23 
31 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 0 1 31 
32 0 1 0 3 1 3 1 1 0 2 1 2 0 2 2 2 3 0 1 25 
33 1 2 2 2 2 3 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 1 31 
34 1 1 0 2 2 3 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 26 
35 1 0 1 0 1 3 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 23 
36 0 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 0 30 
37 0 2 2 0 2 3 2 1 0 2 3 2 2 1 1 2 2 0 3 30 
38 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 3 0 2 2 1 1 32 
39 0 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 0 1 34 
40 0 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 28 
41 1 0 0 3 1 3 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 27 
42 0 1 1 0 1 3 1 2 0 3 3 1 0 2 2 1 2 1 1 25 
43 0 0 1 2 3 3 3 1 0 2 1 1 1 2 2 1 3 0 1 27 
44 1 0 0 1 2 3 2 1 0 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 28 
45 1 1 0 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 0 29 
46 1 1 2 1 3 3 2 1 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 1 27 
47 1 1 1 1 2 3 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 25 
48 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 0 2 2 3 3 2 1 1 30 
49 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 0 1 2 3 2 2 1 2 29 
50 1 1 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 30 
51 1 0 1 3 0 3 3 3 0 3 2 0 0 3 3 0 3 0 1 29 
52 1 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 1 3 3 3 1 0 1 3 27 
53 1 0 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 0 2 1 26 
54 1 2 1 1 2 3 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 25 
55 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 22 
56 1 2 0 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 0 27 
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57 1 2 0 1 2 3 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 
58 2 1 0 1 1 3 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 29 
59 1 3 1 1 0 3 2 2 3 1 1 0 2 3 2 2 3 0 2 32 
60 0 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 32 
61 0 0 1 3 0 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 30 
62 0 1 1 0 2 3 1 2 1 1 0 2 2 1 2 3 3 2 1 28 
63 0 1 1 2 1 3 0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 3 1 1 26 
64 1 0 0 0 1 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 1 21 
65 1 2 0 2 0 3 1 2 3 3 1 0 2 1 3 2 1 2 1 30 
66 1 2 0 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 0 1 27 
67 0 2 1 0 2 3 1 0 0 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 27 
68 0 1 0 2 1 3 0 2 1 2 2 1 0 3 2 2 3 0 1 26 
69 0 1 0 0 0 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 26 
70 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30 
71 1 0 2 1 2 3 0 1 0 2 0 2 2 1 1 2 2 2 0 24 
72 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 2 2 2 2 0 3 1 1 23 
73 0 1 0 1 1 3 1 2 0 2 2 1 0 3 3 1 3 1 1 26 
74 0 1 2 0 1 3 1 1 0 1 1 0 2 2 1 3 2 2 1 24 
75 0 0 1 3 3 3 2 1 0 2 1 2 1 3 1 3 3 1 1 31 
76 0 0 0 3 1 3 2 2 0 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 29 
77 1 2 1 0 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 1 1 31 
78 1 2 1 1 2 3 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 25 
79 0 1 1 0 1 3 1 2 0 2 3 0 0 2 3 1 3 1 1 25 
80 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 0 1 2 2 1 2 1 1 28 
81 0 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 27 
82 0 0 0 3 1 3 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 26 
83 1 1 0 3 1 3 1 1 0 2 2 2 1 3 2 3 3 0 0 29 
84 0 2 1 0 2 3 0 1 0 1 0 2 2 1 1 3 2 2 0 23 
85 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 0 1 2 3 2 3 1 2 32 
86 1 0 1 2 2 3 0 2 0 2 0 2 2 1 2 3 2 1 1 27 
135 
 
87 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 3 2 1 0 2 1 2 1 25 
88 0 3 0 0 1 3 3 1 0 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 31 
89 0 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 30 
90 0 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 31 
91 0 0 0 3 0 3 3 2 0 3 3 3 0 2 3 0 3 1 3 32 
92 0 0 0 0 1 3 3 1 0 2 3 1 0 2 3 0 3 0 1 23 
93 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 2 0 2 3 0 3 1 1 22 
94 0 2 1 1 2 3 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 3 1 25 
95 0 2 1 1 2 3 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 24 
96 1 1 1 1 2 3 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 26 
97 1 1 1 1 2 3 0 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 27 
98 0 3 1 0 0 3 1 2 0 3 1 1 3 2 2 1 3 0 1 27 
99 1 1 0 0 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 25 
100 0 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 31 
101 1 1 0 0 2 3 1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 1 23 
102 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 29 
103 2 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 24 
104 1 1 1 2 3 3 1 2 0 2 2 2 0 3 2 2 3 1 1 32 
105 0 3 1 0 1 3 1 3 1 3 3 0 0 3 3 3 3 0 2 33 
106 1 2 0 2 1 3 2 2 0 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 29 
107 1 2 0 2 1 3 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 29 
108 0 2 1 0 1 3 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 25 
109 0 1 1 3 2 3 2 1 0 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 30 
110 0 0 0 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 27 
111 1 1 2 0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 3 2 1 0 20 
112 1 2 2 1 2 2 0 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 30 
113 1 2 2 0 1 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 28 
114 1 1 1 2 2 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 27 
115 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 30 
116 0 3 0 3 0 3 1 1 0 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 29 
136 
 
117 0 0 0 1 1 3 3 2 0 3 3 0 1 3 3 1 3 0 3 30 
118 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 25 
119 1 1 0 1 1 3 1 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 26 
120 0 1 0 3 0 3 3 2 0 3 2 1 0 2 3 1 3 1 2 30 
121 1 0 1 3 2 3 1 1 1 3 3 2 0 3 2 2 3 1 1 33 
122 2 1 
 
2 0 3 1 1 0 1 2 2 0 3 1 1 1 0 2 23 
123 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 28 
124 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 32 
125 0 2 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 0 3 3 3 3 1 1 25 
126 0 1 2 0 2 3 2 2 0 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 29 
127 2 1 1 2 2 3 2 0 2 2 2 3 2 0 1 2 1 2 3 33 
128 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 0 2 1 3 1 0 2 31 
129 0 3 0 3 1 3 3 1 0 3 1 2 1 2 3 0 3 1 1 31 
130 1 0 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 28 
131 1 0 1 1 0 3 0 1 1 3 2 0 2 1 1 2 2 1 0 22 
132 1 1 2 3 2 3 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 2 1 0 24 
133 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 24 
134 2 2 0 2 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 24 
135 0 0 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 27 
136 0 0 0 1 1 3 0 2 1 2 0 1 1 2 3 1 3 0 2 23 
137 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 29 
138 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 27 
139 0 0 1 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 0 1 28 
140 1 1 1 2 1 3 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 20 
141 0 0 0 0 2 3 3 1 0 2 1 2 0 3 3 0 3 0 3 26 
142 1 2 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 3 0 24 
143 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 27 
144 0 2 1 3 3 3 1 2 1 2 3 1 0 3 2 3 3 0 1 34 
145 0 2 0 1 2 3 1 2 1 2 0 1 1 2 2 3 3 0 1 27 
146 0 2 0 3 1 3 1 2 0 2 1 1 0 2 3 2 3 1 1 28 
137 
 
147 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 2 1 3 3 1 2 0 28 
148 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 29 
149 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 28 
150 1 0 0 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 28 
 
 
Skor Hasil Penelitian Skala 
Kompetensi Guru 
                 
subjek 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 total 
1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 1 3 4 3 2 4 54 
2 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 61 
3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 4 2 1 1 4 4 2 50 
4 3 4 2 3 1 2 4 1 1 1 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 54 
5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 1 4 4 4 1 2 3 3 2 57 
6 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 55 
7 4 4 3 4 2 3 1 3 1 4 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 55 
8 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 57 
10 4 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 56 
11 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 4 54 
12 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 60 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 60 
14 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 1 56 
15 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
16 4 1 2 4 2 3 1 4 3 2 4 4 2 3 2 1 3 1 2 3 1 3 51 
17 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 58 
18 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 4 2 2 4 3 3 57 
19 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 2 3 1 4 1 4 4 1 3 59 
138 
 
20 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 75 
21 3 3 3 3 1 2 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 
22 3 2 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 1 4 48 
23 3 2 2 3 2 2 1 2 4 4 1 3 2 1 3 4 4 2 3 4 1 3 53 
24 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 54 
25 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 60 
26 3 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 2 4 46 
27 3 2 2 4 2 4 2 1 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 57 
28 3 2 2 3 2 4 2 2 4 3 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 56 
29 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 51 
30 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 51 
31 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 60 
32 3 2 3 3 3 2 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 51 
33 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 71 
34 3 2 3 4 1 3 3 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 55 
35 4 3 4 4 2 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 60 
36 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 75 
37 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 
38 3 3 2 3 4 4 1 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 4 1 1 50 
39 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 4 51 
40 1 4 4 4 1 4 2 1 4 4 1 1 3 4 1 4 3 4 1 4 4 4 62 
41 4 4 4 4 1 3 1 1 4 4 3 4 3 4 2 3 1 3 4 4 2 4 63 
42 2 4 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 4 4 2 3 3 3 2 3 54 
43 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 74 
44 2 3 2 2 2 4 2 2 3 1 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 57 
45 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 1 4 1 3 4 3 3 4 4 4 3 67 
46 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 66 
47 2 3 4 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 3 4 3 48 
48 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 54 
49 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 65 
139 
 
50 3 4 4 3 2 3 2 1 3 1 3 1 1 4 1 3 3 3 3 1 4 3 53 
51 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 67 
52 3 4 4 4 3 4 1 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 74 
53 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 62 
54 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 1 3 4 3 4 3 2 4 3 61 
55 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 47 
56 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 49 
57 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 3 3 4 56 
58 4 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 4 2 1 2 2 4 2 2 46 
59 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 54 
60 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 62 
61 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 2 2 56 
62 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 49 
63 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 51 
64 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 50 
65 3 4 4 4 4 3 1 3 1 2 4 2 3 4 4 2 1 4 2 3 1 2 58 
66 2 1 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 59 
67 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 66 
68 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 52 
69 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 70 
70 3 4 4 4 2 3 1 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 1 3 65 
71 3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 41 
72 3 2 2 3 2 4 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 55 
73 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
74 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 1 3 3 2 4 4 4 3 4 61 
75 4 4 4 4 1 3 2 1 4 3 2 4 2 3 1 3 3 3 2 3 2 4 58 
76 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 4 1 3 2 3 1 4 4 2 2 4 56 
77 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 49 
78 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 4 51 
79 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 55 
140 
 
80 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 4 2 1 2 4 2 3 2 4 1 4 49 
81 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 4 66 
82 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 57 
83 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
84 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 53 
85 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 43 
86 3 2 4 3 1 3 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 53 
87 2 3 1 2 2 2 2 1 3 4 1 1 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3 52 
88 3 1 1 3 2 4 2 2 3 1 4 3 2 4 1 1 2 3 3 1 1 3 47 
89 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 54 
90 3 2 1 2 1 4 1 1 4 3 2 3 2 2 3 3 1 4 4 3 1 3 50 
91 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 52 
92 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 55 
93 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 2 1 2 2 4 2 2 54 
94 4 3 4 3 3 2 3 3 2 1 1 1 4 1 1 1 3 2 4 1 2 3 48 
95 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 51 
96 3 2 1 3 2 3 1 1 3 3 4 2 2 3 3 3 1 1 3 3 4 3 51 
97 3 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 4 48 
98 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 44 
99 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 44 
100 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 52 
101 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 52 
102 2 1 3 2 1 3 3 2 4 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50 
103 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 52 
104 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
105 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 4 56 
106 3 3 3 4 3 3 1 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 57 
107 2 3 1 4 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 1 1 1 4 57 
108 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 2 44 
109 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 47 
141 
 
110 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 68 
111 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 61 
112 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 3 4 68 
113 2 1 1 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 2 1 46 
114 3 4 1 4 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 4 3 1 3 3 4 1 2 46 
115 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 4 2 4 2 2 45 
116 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 45 
117 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 1 1 4 1 1 1 3 49 
118 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 56 
119 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 3 74 
120 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 1 4 52 
121 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
122 2 2 4 3 2 3 2 1 3 3 1 4 2 2 3 3 2 4 2 4 4 1 55 
123 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 40 
124 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 65 
125 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 1 2 4 4 4 4 4 66 
126 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 72 
127 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 62 
128 3 3 4 4 2 4 2 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 60 
129 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54 
130 4 3 2 3 3 2 1 1 4 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 1 3 2 51 
131 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 64 
132 4 3 3 4 3 4 1 2 4 4 2 4 1 3 3 4 2 3 4 4 4 4 66 
133 2 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 70 
134 3 4 1 2 1 2 1 1 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 55 
135 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 49 
136 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 51 
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
138 2 1 4 3 2 4 2 1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 1 4 60 
139 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 51 
142 
 
140 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 52 
141 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 62 
142 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 1 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 68 
143 3 4 4 4 2 4 2 1 4 3 1 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 65 
144 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 71 
145 3 3 3 3 2 3 1 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 58 
146 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 51 
147 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 58 
148 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 58 
149 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 58 
150 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 65 
 
Skor Penelitian Skala Pola Asuh Otoriter 
             
Subjek 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 total 
1 2 3 2 4 1 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 48 
2 2 3 2 4 1 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 48 
3 2 3 2 4 2 4 2 1 1 4 1 1 3 2 1 2 2 3 4 42 
4 4 4 4 4 2 4 3 1 3 4 1 1 4 3 1 1 3 3 4 50 
5 4 1 3 1 3 4 1 1 4 3 1 4 4 4 4 1 2 4 4 49 
6 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 44 
7 2 4 3 4 2 4 1 2 2 2 1 4 2 3 1 2 3 3 4 47 
8 3 3 1 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 2 3 2 38 
9 3 3 2 4 1 4 2 1 3 4 2 1 4 4 1 3 2 2 4 47 
10 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 4 47 
11 3 4 3 3 1 2 2 2 4 4 1 3 4 3 1 2 3 2 4 48 
12 3 2 3 4 1 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 4 47 
13 3 3 3 3 1 4 2 2 3 4 1 4 3 4 1 2 2 3 4 49 
14 4 3 2 3 1 4 3 1 2 4 1 4 4 3 1 2 1 1 4 44 
143 
 
15 3 4 3 4 1 2 1 2 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 44 
16 4 4 3 4 1 4 1 2 4 3 1 2 4 4 1 1 1 4 4 48 
17 4 4 3 4 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2 4 45 
18 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 1 3 4 3 2 1 3 3 4 51 
19 4 3 2 4 1 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 3 2 4 46 
20 3 1 3 4 2 4 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 44 
21 4 3 2 4 1 4 2 1 1 4 1 1 2 3 1 2 3 3 2 40 
22 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 1 4 48 
23 3 2 1 3 1 2 2 3 3 4 1 3 3 3 1 1 2 3 4 42 
24 3 3 3 3 1 3 2 2 1 4 1 3 4 3 1 1 3 1 4 43 
25 4 3 3 4 1 4 2 2 3 4 1 1 4 3 2 2 2 3 4 48 
26 3 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 46 
27 4 2 4 4 1 3 3 2 4 4 1 4 3 3 1 2 3 1 4 49 
28 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 48 
29 4 2 4 4 2 4 2 4 1 4 1 1 4 3 4 1 1 3 4 49 
30 3 2 1 3 1 2 2 3 3 4 1 3 3 3 1 1 2 3 4 42 
31 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 45 
32 3 4 3 3 1 2 3 1 1 4 1 1 4 2 2 3 2 1 4 42 
33 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 1 2 3 2 1 2 3 2 4 45 
34 3 2 2 3 1 3 2 2 3 4 1 4 3 3 2 2 1 1 4 43 
35 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 1 3 2 2 4 48 
36 3 2 3 4 2 1 2 2 2 4 1 2 4 2 1 2 2 3 4 43 
37 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 50 
38 4 3 3 3 1 4 3 2 3 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4 47 
39 4 3 3 4 1 2 3 2 2 3 1 2 4 2 1 3 2 2 4 44 
40 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 1 2 4 3 2 1 1 1 4 42 
41 3 4 3 3 1 4 3 1 2 4 1 3 4 4 1 1 4 2 4 49 
42 4 3 4 4 1 4 3 1 3 3 1 4 4 2 1 3 4 1 4 50 
43 4 3 3 4 1 4 2 1 3 4 1 1 4 1 1 2 4 2 4 45 
44 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 1 1 4 3 1 2 2 1 4 46 
144 
 
45 3 1 2 4 1 2 2 1 3 4 1 3 3 3 2 2 2 2 4 42 
46 3 1 2 3 2 3 2 2 4 2 1 3 3 3 2 2 3 3 4 45 
47 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 3 2 4 43 
48 4 4 4 4 1 4 3 2 3 4 1 3 4 4 1 3 1 1 4 51 
49 4 2 3 4 3 1 4 1 1 2 1 4 4 3 4 1 2 3 4 47 
50 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 46 
51 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 47 
52 3 4 4 4 1 4 2 1 2 4 1 3 3 2 2 2 3 2 4 48 
53 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 1 4 4 2 1 4 1 4 4 53 
54 4 3 3 4 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 3 38 
55 3 3 2 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 45 
56 4 4 4 3 1 2 2 4 1 3 2 3 3 3 2 2 1 3 4 47 
57 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 4 42 
58 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 4 3 1 2 3 3 3 44 
59 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 4 2 1 2 4 4 1 3 2 48 
60 4 3 3 4 2 4 2 1 3 4 1 1 4 1 1 2 4 2 4 46 
61 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 49 
62 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 4 47 
63 4 3 2 4 2 3 3 2 1 4 2 1 3 3 2 3 3 2 4 47 
64 3 3 2 4 3 2 1 2 3 4 1 3 4 3 1 3 3 2 4 48 
65 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 1 3 3 2 4 50 
66 3 4 3 4 2 2 2 2 2 4 1 3 4 2 1 2 2 3 4 47 
67 4 4 3 4 2 4 4 2 2 3 1 2 4 3 1 2 3 2 4 50 
68 3 4 3 4 1 4 1 1 3 4 1 1 4 4 1 1 1 3 4 45 
69 4 3 4 3 1 3 2 2 1 4 1 3 4 3 2 2 2 1 4 45 
70 4 3 3 4 1 4 2 2 1 4 1 1 4 3 1 3 1 2 4 44 
71 3 3 4 1 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 1 2 2 4 4 41 
72 4 4 4 4 1 4 3 2 1 2 1 2 4 3 1 2 1 1 4 44 
73 2 3 3 3 1 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 3 2 2 4 46 
74 2 4 3 4 1 3 2 2 1 3 1 1 4 3 2 2 1 1 4 42 
145 
 
75 3 3 1 4 1 4 3 1 2 4 4 2 4 2 1 3 1 2 4 46 
76 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 47 
77 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 49 
78 3 4 4 1 1 4 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 4 44 
79 4 1 3 4 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 47 
80 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 4 3 2 2 2 2 3 3 42 
81 3 3 3 4 1 3 3 2 2 4 2 2 3 4 1 3 2 3 4 49 
82 3 4 2 4 2 4 2 2 2 3 1 1 4 3 1 1 3 2 4 45 
83 4 3 2 3 1 3 4 1 1 4 1 2 4 3 1 3 3 2 3 44 
84 2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 1 1 3 4 1 2 3 2 4 49 
85 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 4 43 
86 3 3 1 4 2 3 4 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 4 40 
87 3 3 1 4 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2 35 
88 3 2 3 4 1 4 2 1 3 3 1 1 4 1 1 1 3 1 4 40 
89 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 1 1 3 3 1 2 3 3 4 45 
90 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 4 43 
91 3 1 1 3 2 4 1 1 3 2 1 1 4 3 1 1 1 1 4 35 
92 4 2 3 4 1 4 2 1 3 4 1 2 3 3 4 1 1 3 4 46 
93 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 2 1 4 46 
94 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 4 48 
95 3 2 3 3 1 4 2 2 3 4 1 3 4 3 2 3 2 2 4 48 
96 3 3 3 4 1 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 51 
97 3 2 3 4 2 4 2 2 4 4 1 3 4 3 2 3 3 2 4 52 
98 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 2 3 4 49 
99 3 2 3 4 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 49 
100 2 2 3 3 1 4 1 3 4 3 1 1 3 3 2 2 1 3 4 44 
101 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 1 3 3 4 1 2 2 3 4 50 
102 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 44 
103 2 3 3 3 2 3 1 2 2 4 2 2 3 4 3 2 3 2 4 48 
104 3 2 2 3 1 3 2 2 2 4 2 1 3 3 2 2 2 2 4 42 
146 
 
105 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 39 
106 3 3 4 4 1 3 2 2 3 3 2 1 4 3 1 2 3 2 4 47 
107 4 4 3 4 1 4 2 1 1 3 1 1 4 2 1 4 2 1 4 43 
108 3 3 3 4 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 43 
109 3 2 3 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 4 42 
110 3 3 2 3 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 2 2 2 1 4 44 
111 2 4 4 4 1 4 2 1 3 4 1 2 4 3 4 1 2 1 4 49 
112 4 3 3 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 3 1 2 2 2 4 43 
113 3 3 3 4 2 2 3 1 4 4 1 2 4 3 1 3 1 1 4 46 
114 2 3 2 4 1 3 3 1 4 4 1 1 3 3 2 3 2 1 4 45 
115 4 2 2 4 1 1 3 1 2 4 1 3 4 1 1 2 4 2 4 42 
116 3 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 36 
117 3 4 1 4 1 1 2 1 3 3 1 1 2 4 1 1 1 2 4 37 
118 2 1 2 4 1 2 1 2 4 3 3 1 4 2 1 2 3 3 4 43 
119 4 3 3 4 1 3 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 1 2 4 44 
120 4 4 4 4 2 4 4 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 4 47 
121 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 43 
122 2 4 2 4 2 4 1 3 3 4 2 2 4 4 1 1 3 4 4 52 
123 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 2 4 45 
124 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 3 2 1 3 3 4 49 
125 4 3 4 4 2 3 2 2 4 4 1 4 3 2 1 3 3 4 4 53 
126 4 3 2 4 2 4 3 2 2 3 1 2 4 3 1 2 2 2 4 46 
127 4 4 3 4 1 4 2 1 1 4 1 2 3 2 1 1 4 2 4 44 
128 4 1 3 4 1 4 2 1 4 4 1 4 4 4 1 2 1 1 4 46 
129 4 4 3 4 2 4 2 2 3 3 2 1 4 3 1 2 2 2 4 48 
130 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 1 1 2 3 3 48 
131 3 3 4 3 1 1 2 2 2 4 1 4 3 3 3 2 2 3 4 47 
132 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 50 
133 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 46 
134 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 50 
147 
 
135 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 4 47 
136 2 2 1 4 1 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 1 2 2 4 46 
137 3 3 3 4 1 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 1 4 3 51 
138 4 3 1 4 2 3 3 1 1 4 1 3 3 2 1 2 3 2 4 43 
139 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 47 
140 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 47 
141 2 4 3 4 2 4 1 2 3 3 1 3 3 4 1 1 3 3 4 49 
142 2 4 4 4 1 2 2 2 4 3 1 4 4 4 1 1 4 4 4 53 
143 4 2 2 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 4 45 
144 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 46 
145 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 4 46 
146 3 3 2 4 2 4 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 40 
147 3 3 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 3 4 41 
148 3 3 4 4 1 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 47 
149 4 3 3 1 1 2 1 1 4 4 3 4 3 3 1 4 1 1 3 43 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 






N 150 150 150 
Normal Parametersa Mean 27.43 59.49 48.55 
Std. Deviation 2.988 7.840 4.079 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .094 .088 .092 
Positive .085 .088 .056 
Negative -.094 -.043 -.092 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.152 1.073 1.131 
Asymp. Sig. (2-tailed) .141 .200 .155 
a. Test distribution is Normal. 




1. Uji linearitas Kompetensi Guru dengan Perilaku Menyontek 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
perilaku menyontek  * 
kompetensi guru 
150 100.0% 0 .0% 150 100.0% 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 






(Combined) 281.153 34 8.269 .906 .619 
Linearity 7.984 1 7.984 .875 .352 
Deviation from Linearity 273.169 33 8.278 .907 .615 
Within Groups 1049.540 115 9.126   
Total 1330.693 149    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
perilaku menyontek * 
kompetensi guru 




2. Uji linearitas Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Menyontek 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
perilaku menyontek  * pola 
asuh otoriter 




   Sum of 
Squares df 
Mean 





Between Groups (Combined) 157.879 18 8.771 .980 .487 
Linearity 6.062 1 6.062 .677 .412 
Deviation from 
Linearity 
151.818 17 8.930 .998 .465 
Within Groups 1172.814 131 8.953   
Total 1330.693 149    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
perilaku menyontek * pola 
asuh otoriter 

















a. All requested variables entered.  












B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 23.331 3.447  6.768 .000   
kompetensi 
guru 
.029 .031 .076 .932 .353 1.000 1.000 
pola asuh 
otoriter 
.049 .060 .066 .809 .420 1.000 1.000 













1 1 2.984 1.000 .00 .00 .00 
2 .013 15.282 .03 .85 .16 
3 .003 31.048 .97 .15 .84 





LAMPIRAN : UJI HIPOTESIS 
 















a. All requested variables entered.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .102a .010 -.003 2.993 
a. Predictors: (Constant), pola asuh otoriter, kompetensi guru 






Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13.844 2 6.922 .773 .464a 
Residual 1316.849 147 8.958   
Total 1330.693 149    
a. Predictors: (Constant), pola asuh otoriter, kompetensi guru   




















B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) 23.331 3.447  6.768 .000   
kompetensi 
guru 
.029 .031 .076 .932 .353 1.000 1.000 
pola asuh 
otoriter 
.049 .060 .066 .809 .420 1.000 1.000 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 26.66 28.29 27.43 .305 150 
Residual -7.317 6.790 .000 2.973 150 
Std. Predicted Value -2.527 2.830 .000 1.000 150 
Std. Residual -2.445 2.268 .000 .993 150 








UJI HIPOTESIS MINOR 
 
Correlations 










1 .077 .067 
Sig. (2-tailed)  .346 .412 
N 150 150 150 
kompetensi guru Pearson 
Correlation 
.077 1 .015 
Sig. (2-tailed) .346  .858 
N 150 150 150 
pola asuh otoriter Pearson 
Correlation 
.067 .015 1 
Sig. (2-tailed) .412 .858  








LAMPIRAN : FREKUENSI 
 
Statistics 






N Valid 150 150 150 
Missing 0 0 0 
Mean 27.43 59.49 48.55 
Minimum 20 43 37 













Valid 20 2 1.3 1.3 1.3 
21 1 .7 .7 2.0 
22 3 2.0 2.0 4.0 
23 8 5.3 5.3 9.3 
24 13 8.7 8.7 18.0 
25 17 11.3 11.3 29.3 
26 12 8.0 8.0 37.3 
27 22 14.7 14.7 52.0 
28 13 8.7 8.7 60.7 
29 19 12.7 12.7 73.3 
30 16 10.7 10.7 84.0 
31 10 6.7 6.7 90.7 
32 9 6.0 6.0 96.7 
33 3 2.0 2.0 98.7 
34 2 1.3 1.3 100.0 







  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 43 1 .7 .7 .7 
44 2 1.3 1.3 2.0 
46 1 .7 .7 2.7 
47 2 1.3 1.3 4.0 
48 3 2.0 2.0 6.0 
49 4 2.7 2.7 8.7 
50 3 2.0 2.0 10.7 
51 3 2.0 2.0 12.7 
52 8 5.3 5.3 18.0 
53 5 3.3 3.3 21.3 
54 11 7.3 7.3 28.7 
55 8 5.3 5.3 34.0 
56 9 6.0 6.0 40.0 
57 6 4.0 4.0 44.0 
58 8 5.3 5.3 49.3 
59 9 6.0 6.0 55.3 
60 9 6.0 6.0 61.3 
61 7 4.7 4.7 66.0 
62 4 2.7 2.7 68.7 
63 5 3.3 3.3 72.0 
64 7 4.7 4.7 76.7 
65 3 2.0 2.0 78.7 
66 2 1.3 1.3 80.0 
67 3 2.0 2.0 82.0 
68 4 2.7 2.7 84.7 
69 5 3.3 3.3 88.0 
70 5 3.3 3.3 91.3 
71 1 .7 .7 92.0 
72 1 .7 .7 92.7 
74 2 1.3 1.3 94.0 
75 2 1.3 1.3 95.3 
76 3 2.0 2.0 97.3 
77 2 1.3 1.3 98.7 
78 1 .7 .7 99.3 
80 1 .7 .7 100.0 







Pola Asuh Otoriter 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 37 1 .7 .7 .7 
38 3 2.0 2.0 2.7 
39 1 .7 .7 3.3 
40 2 1.3 1.3 4.7 
42 5 3.3 3.3 8.0 
43 5 3.3 3.3 11.3 
44 3 2.0 2.0 13.3 
45 6 4.0 4.0 17.3 
46 15 10.0 10.0 27.3 
47 16 10.7 10.7 38.0 
48 15 10.0 10.0 48.0 
49 18 12.0 12.0 60.0 
50 13 8.7 8.7 68.7 
51 14 9.3 9.3 78.0 
52 7 4.7 4.7 82.7 
53 7 4.7 4.7 87.3 
54 10 6.7 6.7 94.0 
55 5 3.3 3.3 97.3 
57 4 2.7 2.7 100.0 
















ANALISIS TWO WAY ANOVA 




  Value 
Label N 
gender 1 pria 63 
2 wanita 87 
jurusan 1 IPA 101 







gender jurusan Mean 
Std. 
Deviation N 
pria IPA 26.98 2.567 40 
Non 
IPA 
25.87 2.817 23 
Total 26.57 2.692 63 
wanita IPA 28.07 2.983 61 
Non 
IPA 
28.00 3.274 26 
Total 28.05 3.053 87 
Total IPA 27.63 2.863 101 
Non 
IPA 
27.00 3.221 49 











F df1 df2 Sig. 
.595 3 146 .619 
Tests the null hypothesis that the 
error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + gender + 
jurusan + gender * jurusan 
 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:perilaku 
menyontek 
   
Source 
Type III Sum 
of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Corrected 
Model 
129.102a 3 43.034 5.229 .002 
Intercept 97672.643 1 97672.643 1.187E4 .000 
gender 96.317 1 96.317 11.703 .001 
jurusan 19.857 1 19.857 2.413 .123 
gender * 
jurusan 
.899 1 .899 .109 .742 
Error 1201.591 146 8.230   




   


















pria 28.301 .375 27.559 29.042 













IPA 27.830 .292 27.253 28.407 
Non 
IPA 










gender jurusan Mean 
Std. 
Error 





pria IPA 28.775 .454 27.879 29.671 
Non 
IPA 
27.826 .598 26.644 29.008 
wanita IPA 26.885 .367 26.159 27.611 
Non 
IPA 

















REKAPITULASI KEADAAN PEGAWAI 
SMAN 2 RANTEPAO 




Jabatan  Umur (Tahun) Masa Kerja (Tahun) 
< 20 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 Jml  <5 5-9 10-
14 







    1  1     1  1 
Guru PNS 
DIKNAS 
 4 11 14 12 2 44 4 6 12 14 5 2 44 
Guru PNS 
DEPAG 
  3 2 1  6   4 2   6 
Guru Tetap         
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